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INTISARI 
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KARYAWAN TERBAIK 
CV. ADIPURA DISTRIBUTOR BUKU DENGAN METODE SIMPLE 
ADDITIVE WEIGHTING (SAW) 
Hilyas Riza Nugraha 
12651081 
INTISARI 
Karyawan mempunyai peranan penting yang sangat besar dalam upaya peningkatan 
mutu dan daya saing dalam mewujudkan distributor buku yang profesional dan 
distributif. Dalam tiga bulan sekali diadakan pemilihan karyawan dengan kinerja 
terbaik untuk diberikan penghargaan kepada karyawan tersebut. Tujuan dari 
pemilihan ini adalah untuk meningkatkan produktifitas dan keprofesionalan karyawan 
dalam mendedikasikan kinerjanya bagi perusahaan. Seluruh karyawan akan dinilai 
dari kedisiplinan dan sikap karyawan di lingkungan kerja. 
Metode yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan adalah Simple Additive 
Weighting. Proses dari metode  Simple Additive Weighting  yaitu mencari 
penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua kriteria, 
membuat tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria dan 
membuat sebuah matriks keputusan. Kriteria yang digunakan yaitu kedisiplinan dan 
sikap. Setiap kriteria memiliki lima indikator sebagai penentu nilai kriteria tersebut. 
Semua kriteria ini dipilih berdasarkan SOP yang ada dalam perusahaan. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menghasilkan sistem pendukung keputusan 
dengan metode Simple Additive Weighting (SAW). Hasil dari sistem ini adalah 
perangkingan karyawan berdasarkan penilaian dari setiap kriteria dengan 
menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Dengan diadakannya 
sistem penilaian dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) ini 
diharapkan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada karyawan dengan kinerja 
terbaik ini dapat memberikan penilaian yang objektif.  
 
Kata kunci: CV. Adipura Distributor Buku Yogyakarta, Sistem Pendukung 
Keputusan, Simple Additive Weighting (SAW) 
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ABSTRACT 
DECISION SUPPORT SYSTEM FOR THE BEST EMPLOYEE CHOICE AT 
CV. ADIPURA DISTRIBUTOR BOOK WITH SIMPLE ADDITIVE 
WEIGHTING (SAW) METHOD 
 
Hilyas Riza Nugraha 
12651081 
ABSTRACT 
 
Employees have a very important role in the effort to improve quality and 
competitiveness in realizing a professional and distributive book distributor. Within 
three months, it is elected a selection of employee with the best performance to be 
awarded to the employee. The purpose of this election is to increase productivity and 
professionalism of employees in dedicating their performance to the company. All 
employees will be judged from the discipline and attitude of employees in the 
workplace. 
The method used in the decision-making process is Simple Additive Weighting. The 
process of the Simple Additive Weighting method is to find the weighted sum of 
performance ratings of each alternative on all criteria, create a match rating table of 
each alternative on each criteria and create a decision matrix. The criteria used are 
discipline and attitude. Each criteria has five indicators as a determinant of the 
criterion's value. All these criteria are selected based on the existing SOP within the 
company. 
From the research that has been done, generated decision support system with Simple 
Additive Weighting (SAW) method. The result of this system is the ranking of 
employees based on the assessment of each criterion by using Simple Additive 
Weighting (SAW) method. With the establishment of the assessment system using 
Simple Additive Weighting (SAW) method, it is expected that the awarding of 
employees with the best performance can be implemented with an objective 
assessment. 
Keywords: CV. Adipura Book Distributor Yogyakarta, Decision Support System, 
Simple Additive Weighting (SAW) 
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BAB I 
PENDAHULAN 
1.1. Latar Belakang  
Perkembangan teknologi pada saat ini sangatlah pesat, dapat di lihat dari 
kemajuan sebuah teknologi informasi dan teknologi yang lain semakin banyak 
berkembang dan canggih. Banyak dalam penggunaan komputer sekarang adalah 
mayoritas tidak dengan zaman dahulu komputer tidak di miliki semua orang, dan itu 
berbanding terbalik di zaman sekarang. Lembaga pendidikan sekarang mewajibkan 
adanya pembelajaran komputer dan sekarang juga teknologi komputer semakin maju 
dan canggih. Dengan pesatnya teknologi maka dibutuhkannya suatu sistem, 
metodologi, strategi, dan perangkat lunak untuk membantu kegiatan organisasi, 
perusahaan maupun lembaga-lembaga pendidikan. 
CV. Adipura Distributor Buku adalah salah satu distributor besar di Indonesia 
dan tidak mudah tentunya membangun sebuah perusahaan yang bisa berdiri besar dan 
bertahan hingga saat ini. Untuk menunjang kinerja yang semakin baik kepada 
karyawan CV. Adipura Distributor Buku setiap tiga bulan selalu di adakan pemilihan 
karyawan terbaik. Namun didalam pelaksanaannya, CV. Adipura Distributor Buku 
masih subjektif dalam penilaian karyawan terbaik ini. Oleh karena itu, penyusun 
menyarankan metode Simple Additive Weighting diterapkan dalam pelaksanaan 
pemilihan karyawan terbaik ini dengan menggunakan aplikasi yang sesuai dengan 
sarana lingkungan kerja yaitu Aplikasi berbasis desktop. Dalam pemilihan karyawan 
terbaik di CV. Adipura Distributor Buku yaitu ada beberapa ketentuan kriteria yang 
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sudah dibuat dan menjadi patokan dalam pemilihan keryawan terbaik. Ada dua 
kriteria dalam pemilihan karyawan terbaik dengan masing-masing kriteria memiliki 
lima indikator, kriteria pertama kedisiplinan dengan memiliki lima indikator yaitu 
kehadiran karyawan, keterlambatan kedatangan di kantor, kerapihan meja kerja, 
kepatuhan karyawan dalam memakai batik seragam di hari Jum‟at, dan keikutsertaan 
karyawan dalam piket mingguan yang telah ditentukan perusahaan. Kemudian untuk 
kriteria kedua sikap dengan lima indikator yaitu kepatuhan karyawan dalam 
melaksanakan perintah atasan, penampilan karyawan di lingkungan kerja, 
keterampilan karyawan dalam berkomunikasi lewat telepon, tingkat kesopanan 
karyawan di lingkungan kerja, dan keramahan karyawan di lingkungan kerja.  
Untuk mengatasi masalah pemilihan karyawan terbaik di atas maka di 
perlukan teknologi komputer dengan menggunakan sistem pendukung keputusan. 
Pengambilan keputusan ini adalah salah satu cara untuk menentukan pemilihan 
karyawan terbaik, ada beberapa metode didalam Fuzzy Multiple Attribute Decision 
Making (FMADM). FMADM adalah metode mencari alternatif terbaik dari beberapa 
alternatif dengan kriteria tertentu. Proses dari FMADM adalah menentukan bobot 
nilai setiap atribut dan kemudian dilanjutkan dengan proses perangkingan. Beberapa 
metode dalam sistem pendukung keputusan adalah Simple Additive Weighting 
(SAW), Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), 
Analitycal Hierarchy Proses (AHP), dan Weighted Product (WP). Dari beberapa 
metode tersebut untuk memecah persoalan dalam pemilihan karyawan di CV. 
Adipura Distributor Buku yaitu dengan menggunakan metode Simple Additive 
Weighting (SAW). 
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1.2. Rumusan Masalah 
Dari Latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ruang lingkup 
dari permasalahan adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan 
terbaik dengan metode simple additive weighting (SAW) (studi kasus CV. 
Adipura Distributor Buku) ? 
2. Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan 
terbaik dengan metode simple additive weighting (SAW) (studi kasus CV. 
Adipura Distributor Buku) ? 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah yang ditemukan setelah penyusunan rumusan masalah pada 
tulisan ini adalah: 
1. Membangun sistem pemilihan karyawan terbaik dengan dua kriteria yang sudah 
ditentukan yaitu kriteria pertama kedisiplinan meliputi lima indikator yaitu 
kedisiplinan dinilai dengan indikator kehadiran, keterlambatan, kerapihan meja, 
kepatuhan karyawan dalam memakai batik seragam setiap hari jum‟at, 
keikutsertaan karyawan dalam melakukan piket mingguan. Kemudian untuk 
kriteria kedua yaitu sikap dengan indikator kepatuhan dalam melaksanakan 
perintah atasan, penampilan karyawan di lingkungan kerja, keterampilan 
karyawan dalam berkomunikasi lewat telepon, tingkat kesopanan di lingkungan 
kerja, dan tingkat keramahan dengan karyawan kantor. 
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2. Bobot setiap kriteria yang sudah ditentukan oleh manajemen dan diterapkan 
kedalam metode Simple Additive Weighting (SAW). 
3. Sistem ini hanya digunakan oleh satu user/admin. Sehingga dalam 
penererapannya tidak terkoneksi dengan jaringan. 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini yaitu: 
Merancang dan membangun suatu model pengambilan keputusan dengan 
menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk menetukan karyawan 
terbaik yang sesuai dengan SOP. 
1.5. Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini, semoga dapat memberikan manfaat dan 
menjadi amal shodaqoh dari penyusun, beberapa manfaat yang diharapkan penyusun 
kepada perusahaan yaitu memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan dan 
menjadikan keputusan yang di ambil adalah keputusan adil dan keputusan tersebut 
benar-benar berdasarkan standar operating prosedure (SOP). 
1.6. Keaslian Penelitian 
Penelitian yang berkaitan dengan membangun sistem pendukung keputusan 
pemilihan karyawan terbaik di CV. Adipura Distributor Buku menggunakan metode 
Simple Additive Weighting (SAW) sejauh ini belum pernah di lakukan. 
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BAB VII 
PENUTUP 
 
7.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pernelitian dan pengujian sistem  pendukung keputusan pemilihan 
karyawan terbaik CV. Adipura Distributor Buku yang telah dilakukan oleh penyusun, 
maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :   
Penyusun telah berhasil merancang dan membangun sebuah sistem pendukung 
keputusan pemilihan karyawan terbaik di CV. Adipura Distributor buku dengan 
menggunakan metode Simple Additive Weighting.  
7.2. Saran   
Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang penyusun usulkan untuk 
mengembangkan sistem ini lebih baik, yakni diantaranya sebagai berikut :  
1. Sistem yang dibangun diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dalam 
pengembangan dan penelitian lebih lanjut sehingga mampu menghasilkan 
suatu sistem baru yang lebih bermanfaat. 
2. Antarmuka pada sistem sebaiknya dikembangkan menjadi lebih baik, 
sehingga memudahkan pengguna (user friendly) dan menarik minat pengguna 
untuk menggunakan sistem ini. 
3. Penggabungan metode SAW dengan metode yang lain dapat menghasilkan 
bobot nilai dari alternatif menjadi lebih akurat dan terperinci. 
4. Sistem yang dibangun masih memiliki kelemahan dalam segi keamanan, 
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sehingga perlu menambahkan perlunya penambahan security, perubahan 
beberapa fungsi dan enkripsi data. 
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 (Halaman Login) 
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, DB, ADODB, StdCtrls, jpeg, ExtCtrls, Grids, DBGrids; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Image1: TImage; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Image3: TImage; 
    GroupBox1: TGroupBox; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Button1: TButton; 
    ADOConnection1: TADOConnection; 
    ADOQuery1: TADOQuery; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
uses Unit2; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
with ADOQuery1 do begin 
  Close; 
  SQL.Clear; 
  SQL.Add('select * from login where namaadmin='+QuotedStr(Edit1.Text)); 
  Open; 
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end; 
if ADOQuery1.RecordCount=0 then 
Application.MessageBox('Maaf, Admin Tersebut Tidak Ada','Informasi',MB_OK or MB_ICONINFORMATION) 
else begin 
if ADOQuery1.FieldByName('sandi').AsString<>Edit2.text then 
Application.MessageBox('Pastikan Sandi dan Nama Admin benar','Error',MB_OK or MB_ICONERROR) 
else begin 
  Application.MessageBox('Anda Terverifikasi sebagai Admin','Berhasil', MB_OK or MB_RIGHT); 
  Form2.Show; 
  Form1.Hide; 
  end         
end; 
end; 
 
 
end. 
end. 
 
Lampiran 2 (Menu Utama) 
unit Unit2; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, jpeg, ExtCtrls; 
 
type 
  TForm2 = class(TForm) 
    Image1: TImage; 
    Image2: TImage; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    Button3: TButton; 
    Button4: TButton; 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
    procedure Button4Click(Sender: TObject); 
    procedure Button5Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form2: TForm2; 
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implementation 
 
uses Unit3, Unit4, Unit5, Unit6, Unit1; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
Form3.Show; 
Form2.Close; 
end; 
 
procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
Form4.Show; 
Form2.Close; 
end; 
 
procedure TForm2.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
Form6.Show; 
Form2.Close; 
end; 
 
procedure TForm2.Button4Click(Sender: TObject); 
begin 
form1.close; 
Form2.Close; 
end; 
 
procedure TForm2.Button5Click(Sender: TObject); 
begin 
form6.Show; 
Form2.Close; 
end; 
 
end. 
Lampiran 3 (halaman karyawan) 
unit Unit3; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, jpeg, ExtCtrls, Grids, DBGrids, DB, ADODB, ExtDlgs; 
 
type 
  TForm3 = class(TForm) 
    Image4: TImage; 
    Label4: TLabel; 
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    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    ADOConnection1: TADOConnection; 
    ADOQuery1: TADOQuery; 
    DataSource1: TDataSource; 
    GroupBox1: TGroupBox; 
    Label7: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    Image2: TImage; 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    Button3: TButton; 
    Button4: TButton; 
    Button5: TButton; 
    Button6: TButton; 
    DBGrid1: TDBGrid; 
    Image3: TImage; 
    Label1: TLabel; 
    ComboBox1: TComboBox; 
    OpenPictureDialog1: TOpenPictureDialog; 
    Button7: TButton; 
    Button8: TButton; 
    Button9: TButton; 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button4Click(Sender: TObject); 
    procedure Button5Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
     procedure Button6Click(Sender: TObject); 
     procedure Button7Click(Sender: TObject); 
     procedure ComboBox1Change(Sender: TObject); 
    procedure Button8Click(Sender: TObject); 
    procedure Button9Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form3: TForm3; 
 
implementation 
 
uses Unit2, Unit1; 
 
{$R *.dfm} 
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procedure TForm3.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
Edit1.Text:=''; 
Edit2.Text:=''; 
Edit1.Enabled:=False; 
Edit2.Enabled:=False; 
Button1.Enabled:=True; 
Button2.Enabled:=True; 
Button3.Visible:=True; 
Button3.Enabled:=True; 
Button4.Visible:=True; 
Button4.Enabled:=False; 
Button5.Visible:=false; 
Button6.Visible:=false; 
ADOQuery1.refresh; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('Select * From Karyawan'); 
ADOQuery1.Open; 
ComboBox1.Items.Clear; 
while not ADOQuery1.Eof do 
begin 
ComboBox1.Items.Add(ADOQuery1['namakaryawan']); 
ADOQuery1.Next; 
ComboBox1.ItemIndex:=0; 
end; 
end; 
 
 
 
procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
ADOQuery1.Append; 
Edit1.Enabled:=True; 
Edit2.Enabled:=True; 
Edit1.Text:=''; 
Edit2.Text:=''; 
Button2.Enabled:=False; 
Button3.Visible:=False; 
Button5.Visible:=True; 
Button6.Visible:=False; 
Button4.Enabled:=True; 
Edit1.SetFocus; 
Image2.Visible:=False; 
end; 
 
procedure TForm3.Button4Click(Sender: TObject); 
begin 
try 
begin 
OpenPictureDialog1.Execute; 
ADOQuery1.close; 
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ADOQuery1.SQL.Text:='INSERT INTO karyawan (idkaryawan, namakaryawan, foto) 
values("'+Edit1.Text+'","'+Edit2.Text+'","'+Edit2.Text+'.jpg")'; 
ADOQuery1.ExecSQL; 
ShowMessage('Data berhasil disimpan'); 
Image2.Visible:=True; 
Image2.Picture.LoadFromFile(Edit2.Text+'.jpg'); 
end; 
except on e:Exception do 
begin 
ShowMessage('maaf terjadi kesalahan' + #13 + 'error : ' + e.message); 
end; 
end; 
FormCreate(sender); 
end; 
//end; 
//FormCreate(Sender); 
//end; 
 
procedure TForm3.Button5Click(Sender: TObject); 
begin 
ADOQuery1.Cancel; 
Button3.Visible:=True; 
Button5.Visible:=False; 
Button6.Visible:=False; 
Button2.Enabled:=True; 
Button4.Enabled:=False; 
Edit1.Text:=''; 
Edit2.Text:=''; 
Edit1.Enabled:=False; 
Edit2.Enabled:=False; 
Image2.Visible:=False; 
end; 
 
procedure TForm3.Button2Click(Sender: TObject); 
var 
foto : string; 
begin 
Edit1.Text:=ADOQuery1.FieldValues['idkaryawan']; 
Edit2.Text:=ADOQuery1.FieldValues['namakaryawan']; 
Edit1.Enabled:=True; 
Edit2.Enabled:=True; 
foto:=ADOQuery1['foto']; 
Image2.Picture.LoadFromFile(foto); 
Button5.Visible:=true; 
Button6.Visible:=True; 
Button3.Visible:=false; 
end; 
 
procedure TForm3.Button3Click(Sender: TObject); 
var 
id:string; 
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begin 
id:=ADOQuery1.FieldValues['idkaryawan']; 
if MessageDlg('Data '+ADOQuery1.FieldValues['namakaryawan']+' dihapus?', 
mtConfirmation,[mbYes,mbNo],0)=mryes then 
begin 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Text:='delete from karyawan where idkaryawan="'+id+'"'; 
//ADOQuery1.SQL.Text:='delete from karyawan where 
namakaryawan="'+ADOQuery1.FieldValues['namakaryawan']+'"'; 
ADOQuery1.ExecSQL; 
ADOQuery1.SQL.Text:='select * from karyawan'; 
ADOQuery1.Open; 
Edit1.Text:=''; 
Edit2.Text:=''; 
Image2.Visible:=False; 
end; 
end; 
 
 
procedure TForm3.Button6Click(Sender: TObject); 
var 
id, foto :string; 
begin 
id:=ADOQuery1.FieldValues['idkaryawan']; 
with ADOQuery1 do 
begin 
Close; 
SQL.Text:='update karyawan set idkaryawan="'+Edit1.Text+'", namakaryawan="'+Edit2.Text+'", 
foto="'+Edit2.Text+'.jpg'+'" where idkaryawan="'+id+'"'; 
ExecSQL; 
SQL.Text:='SELECT * FROM karyawan'; 
Open; 
end; 
foto:=ADOQuery1['foto']; 
MessageDlg('Data Berhasil diubah',mtInformation,[mbOK],0); 
Button3.Visible:=True; 
Button5.Visible:=False; 
Button6.Visible:=False; 
Button2.Enabled:=True; 
Button4.Enabled:=False; 
Edit1.Text:=''; 
Edit2.Text:=''; 
Edit1.Enabled:=False; 
Edit2.Enabled:=False; 
Image2.Visible:=True; 
Image2.Picture.LoadFromFile(foto); 
FormCreate(Sender); 
end; 
 
 
procedure TForm3.ComboBox1Change(Sender: TObject); 
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var 
foto: string; 
begin 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Add('select * from karyawan where namakaryawan="'+ComboBox1.Text+'"'); 
ADOQuery1.Open; 
foto:=ADOQuery1['foto']; 
Image2.Visible:=True; 
Image2.Picture.LoadFromFile(foto); 
end; 
 
procedure TForm3.Button7Click(Sender: TObject); 
begin 
FormCreate(Sender); 
end; 
 
 
procedure TForm3.Button8Click(Sender: TObject); 
begin 
Form2.Show;       
Form3.Close; 
end; 
 
procedure TForm3.Button9Click(Sender: TObject); 
begin 
Form3.Close; 
Form1.Show; 
end; 
 
end. 
 
Lampiran 4 (Halaman Penilaian Kedisiplinan) 
unit Unit4; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, ExtDlgs, DB, ADODB, StdCtrls, Grids, DBGrids, jpeg, ExtCtrls; 
 
type 
  TForm4 = class(TForm) 
    Label4: TLabel; 
    Image4: TImage; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    GroupBox1: TGroupBox; 
    Label7: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    Image2: TImage; 
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    ADOConnection1: TADOConnection; 
    ADOQuery1: TADOQuery; 
    OpenPictureDialog1: TOpenPictureDialog; 
    Image3: TImage; 
    ComboBox1: TComboBox; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Label9: TLabel; 
    Label10: TLabel; 
    Button1: TButton; 
    StringGrid1: TStringGrid; 
    Label1: TLabel; 
    GroupBox2: TGroupBox; 
    GroupBox3: TGroupBox; 
    GroupBox4: TGroupBox; 
    Label11: TLabel; 
    ComboBox2: TComboBox; 
    ComboBox3: TComboBox; 
    StringGrid2: TStringGrid; 
    Edit1: TEdit; 
    Edit2: TEdit; 
    RadioButton1: TRadioButton; 
    RadioButton2: TRadioButton; 
    RadioButton3: TRadioButton; 
    RadioButton4: TRadioButton; 
    RadioButton5: TRadioButton; 
    RadioButton6: TRadioButton; 
    RadioButton7: TRadioButton; 
    RadioButton8: TRadioButton; 
    RadioButton9: TRadioButton; 
    Button2: TButton; 
    Button3: TButton; 
    Button4: TButton; 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure ComboBox1Change(Sender: TObject); 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure hitungkehadiran; 
    procedure hitungketerlambatan; 
    procedure hitungkerapihanmeja; 
    procedure hitungbatik; 
    procedure hitungpiket; 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button4Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
      private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
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  Form4: TForm4; 
  nilai : extended; 
  jmlk, c : integer; 
 
implementation 
 
uses Unit5, Unit1, Unit2; 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm4.FormCreate(Sender: TObject); 
var 
b, k, tahun: integer; 
begin 
c:=0; 
Edit1.Text:=''; 
Edit2.Text:=''; 
DecimalSeparator := '.'; 
Application.UpdateFormatSettings := True; 
ADOQuery1.Connection:=ADOConnection1; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('Select * From Karyawan'); 
ADOQuery1.Open; 
ComboBox1.Items.Clear; 
while not ADOQuery1.Eof do 
begin 
ComboBox1.Items.Add(ADOQuery1['namakaryawan']); 
ADOQuery1.Next; 
end; 
ADOQuery1.First; 
ComboBox1.Text:=ADOQuery1['namakaryawan']; 
jmlk:=ADOQuery1.RecordCount; 
StringGrid1.RowCount:=jmlk+1; 
StringGrid1.ColCount:=6; 
StringGrid1.DefaultColWidth:=110; 
StringGrid2.RowCount:=ADOQuery1.RecordCount+1; 
StringGrid2.ColCount:=1; 
StringGrid2.Cells[0,0]:='Jumlah'; 
StringGrid2.DefaultColWidth:=50; 
for b:=1 to jmlk do 
begin 
StringGrid1.Cells[0,b]:=ADOQuery1['namakaryawan']; 
ADOQuery1.Next; 
end; 
ADOQuery1.First; 
ComboBox1.Text:=ADOQuery1['namakaryawan']; 
Image2.Picture.LoadFromFile(ADOQuery1['foto']); 
Label1.Caption:=ADOQuery1['idkaryawan']; 
StringGrid1.Cells[1,0]:='Kehadiran'; 
StringGrid1.Cells[2,0]:='Keterlambatan'; 
StringGrid1.Cells[3,0]:='Kerapihan Meja'; 
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StringGrid1.Cells[4,0]:='Batik'; 
StringGrid1.Cells[5,0]:='Piket'; 
ComboBox2.Items.Clear; 
ComboBox2.Items.Add('Januari'); 
ComboBox2.Items.Add('Februari'); 
ComboBox2.Items.Add('Maret'); 
ComboBox2.Items.Add('April'); 
ComboBox2.Items.Add('Mei'); 
ComboBox2.Items.Add('Juni'); 
ComboBox2.Items.Add('Juli'); 
ComboBox2.Items.Add('Agustus'); 
ComboBox2.Items.Add('September'); 
ComboBox2.Items.Add('Oktober'); 
ComboBox2.Items.Add('November'); 
ComboBox2.Items.Add('Desember'); 
ComboBox2.Text:='Januari'; 
 
//tahun 
ComboBox3.Items.Clear; 
ComboBox3.ItemIndex:=1; 
for tahun:=2017 to 2030 do 
begin 
ComboBox3.Items.Add(IntToStr(tahun)); 
end; 
ComboBox3.Text:='2017'; 
 
end; 
 
 
procedure TForm4.ComboBox1Change(Sender: TObject); 
var 
foto: string; 
begin 
//ADOQuery1.Connection:= ADOConnection1; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('select * from karyawan where namakaryawan="'+ComboBox1.Text+'"'); 
ADOQuery1.Open; 
foto:=ADOQuery1['foto']; 
Image2.Visible:=True; 
Image2.Picture.LoadFromFile(foto); 
label1.Caption:=ADOQuery1['idkaryawan']; 
end; 
 
procedure TForm4.hitungkehadiran; 
var 
bobot, maxmin, kehadiran, nkehadiran : Extended; 
//iddisiplin : string; 
begin 
//kehadiran 
nilai:=0; 
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ADOQuery1.Connection:=ADOConnection1; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('select * from kedisiplinan where indikatordis="kehadiran"'); 
ADOQuery1.Open; 
kehadiran:= StrToFloat(Edit1.Text); 
bobot:=StrToFloat(ADOQuery1['bobot']); 
maxmin:=ADOQuery1['maxmin']; 
nkehadiran:=kehadiran/maxmin*bobot; 
nilai:=nilai+nkehadiran; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('insert into nilaidisiplin (idnilaidisiplin, idkaryawan, iddisiplin, periode, jumlah, 
nilaidisiplin) values ("","'+Label1.Caption+'","D01" ,"'+ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text+'", 
"'+FloatToStr(kehadiran)+'","'+FloatToStr(nkehadiran)+'")'); 
//ADOQuery1.Prepared; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('idkaryawan').Value:=Label1.Caption; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('iddisiplin').Value:='D01'; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('periode').Value:=ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('jumlah').Value:=FloatToStr(kehadiran); 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('nilaidisiplin').Value:=FloatToStr(nkehadiran); 
ADOQuery1.ExecSQL; 
end; 
 
procedure TForm4.hitungketerlambatan; 
var 
bobot, maxmin, keterlambatan, nketerlambatan : extended; 
//iddisiplin1 : string; 
begin 
//keterlambatan 
ADOQuery1.Connection:=ADOConnection1; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('select * from kedisiplinan where indikatordis="keterlambatan"'); 
ADOQuery1.Open; 
keterlambatan:=StrToFloat(Edit2.Text); 
bobot:=StrToFloat(ADOQuery1['bobot']); 
maxmin:=ADOQuery1['maxmin']; 
nketerlambatan:=(maxmin-keterlambatan)/maxmin*bobot; 
nilai:=nilai+nketerlambatan; 
ShowMessage(FloatToStr(nketerlambatan)); 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('insert into nilaidisiplin (idnilaidisiplin, idkaryawan, iddisiplin, periode, jumlah, 
nilaidisiplin) values ("","'+Label1.Caption+'","D02" ,"'+ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text+'", 
"'+FloatToStr(keterlambatan)+'","'+FloatToStr(nketerlambatan)+'")'); 
//ADOQuery1.Prepared; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('idkaryawan').Value:=Label1.Caption; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('iddisiplin').Value:='D02'; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('periode').Value:=ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('jumlah').Value:=FloatToStr(keterlambatan); 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('nilaidisiplin').Value:=FloatToStr(nketerlambatan); 
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ADOQuery1.ExecSQL; 
end; 
 
procedure TForm4.hitungkerapihanmeja; 
var 
bobot, maxmin, kerapihanmeja, nkerapihanmeja : extended; 
//iddisiplin : string; 
begin 
//kerapihan meja 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('select * from kedisiplinan where indikatordis="kerapihanmeja"'); 
ADOQuery1.Open; 
bobot:=StrToFloat(ADOQuery1['bobot']); 
maxmin:=ADOQuery1['maxmin']; 
if RadioButton1.Checked then kerapihanmeja:=90 
else if RadioButton2.Checked then kerapihanmeja:=60 
else if RadioButton3.Checked then kerapihanmeja:=30; 
nkerapihanmeja:=kerapihanmeja/maxmin*bobot; 
nilai:=nilai+nkerapihanmeja; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('insert into nilaidisiplin (idnilaidisiplin, idkaryawan, iddisiplin, periode, jumlah, 
nilaidisiplin) values ("","'+Label1.Caption+'","D03" ,"'+ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text+'", 
"'+FloatToStr(kerapihanmeja)+'","'+FloatToStr(nkerapihanmeja)+'")'); 
//ADOQuery1.Prepared; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('idkaryawan').Value:=Label1.Caption; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('iddisiplin').Value:='D03'; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('periode').Value:=ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('jumlah').Value:=FloatToStr(kerapihanmeja); 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('nilaidisiplin').Value:=FloatToStr(nkerapihanmeja); 
ADOQuery1.ExecSQL; 
end; 
 
procedure TForm4.hitungbatik; 
var 
bobot, maxmin, batik, nbatik : extended; 
begin 
//batik 
ADOQuery1.Connection:=ADOConnection1; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('select * from kedisiplinan where indikatordis="batik"'); 
ADOQuery1.Open; 
bobot:=StrToFloat(ADOQuery1['bobot']); 
maxmin:=ADOQuery1['maxmin']; 
if RadioButton4.Checked then batik:=90 
else if RadioButton5.Checked then batik:=60 
else if RadioButton6.Checked then batik:=30; 
nbatik:=batik/maxmin*bobot; 
nilai:=nilai+nbatik; 
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ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('insert into nilaidisiplin (idnilaidisiplin, idkaryawan, iddisiplin, periode, jumlah, 
nilaidisiplin) values ("","'+Label1.Caption+'","D04" ,"'+ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text+'", 
"'+FloatToStr(batik)+'","'+FloatToStr(nbatik)+'")'); 
//ADOQuery1.Prepared; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('idkaryawan').Value:=Label1.Caption; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('iddisiplin').Value:='D04'; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('periode').Value:=ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('jumlah').Value:=FloatToStr(batik); 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('nilaidisiplin').Value:=FloatToStr(nbatik); 
ADOQuery1.ExecSQL; 
end; 
 
 
procedure TForm4.hitungpiket; 
var 
bobot, maxmin, piket, npiket : extended; 
begin 
//piket 
ADOQuery1.Connection:=ADOConnection1; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('select * from kedisiplinan where indikatordis="piket"'); 
ADOQuery1.Open; 
bobot:=StrToFloat(ADOQuery1['bobot']); 
maxmin:=ADOQuery1['maxmin']; 
if RadioButton7.Checked then piket:=90 
else if RadioButton8.Checked then piket:=60 
else if RadioButton9.Checked then piket:=30; 
npiket:=piket/maxmin*bobot; 
nilai:=nilai+npiket; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('insert into nilaidisiplin (idnilaidisiplin, idkaryawan, iddisiplin, periode, jumlah, 
nilaidisiplin) values ("","'+Label1.Caption+'","D05" ,"'+ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text+'", 
"'+FloatToStr(piket)+'","'+FloatToStr(npiket)+'")'); 
//ADOQuery1.Prepared; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('idkaryawan').Value:=Label1.Caption; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('iddisiplin').Value:='D05'; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('periode').Value:=ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('jumlah').Value:=FloatToStr(piket); 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('nilaidisiplin').Value:=FloatToStr(npiket); 
ADOQuery1.ExecSQL; 
end; 
 
procedure TForm4.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
b, k:integer; 
begin 
c:=c+1; 
hitungkehadiran; 
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hitungketerlambatan; 
hitungkerapihanmeja; 
hitungbatik; 
hitungpiket; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('insert into totdis (idtotdis,idkaryawan,periode,totdis) values 
("","'+Label1.Caption+'","'+ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text+'","'+FloatToStr(nilai)+'")'); 
//ADOQuery1.Prepared; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('idkaryawan').Value:=Label1.Caption; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('periode').Value:=ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text; 
//ADOQuery1.Parameters.ParamByName('totdis').Value:=nilai; 
ADOQuery1.ExecSQL; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('call ppenilaian_totdis ("'+Label1.Caption+'","'+FloatToStr(nilai)+'","'+ComboBox2.Text+' 
'+ComboBox3.Text+'")'); 
ADOQuery1.ExecSQL; 
ShowMessage(FloatToStr(nilai)); 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.add('select * from nilaidisiplin where periode="'+ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text+'"'); 
ADOQuery1.Open; 
while not ADOQuery1.Eof do 
begin 
for b:=1 to c do 
begin 
for k:=1 to 5 do 
begin 
StringGrid1.Cells[k,b]:=ADOQuery1['nilaidisiplin']; 
ADOQuery1.Next; 
end; 
end; 
end; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('select * from totdis'); 
ADOQuery1.Open; 
while not ADOQuery1.Eof do 
begin 
for b:=1 to c do 
begin 
StringGrid2.Cells[0,b]:=ADOQuery1['totdis']; 
ADOQuery1.Next; 
end; 
end; 
end; 
procedure TForm4.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
Form5.Show; 
Form4.Close; 
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end; 
 
procedure TForm4.Button4Click(Sender: TObject); 
begin 
Form1.Show;       
Form4.Close; 
end; 
 
procedure TForm4.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
Form2.Show; 
Form4.Close; 
end; 
 
end. 
 
Lampiran 5 (Halaman Penilaian Sikap) 
unit Unit5; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, Grids, StdCtrls, jpeg, ExtCtrls, ExtDlgs, DB, ADODB; 
 
type 
  TForm5 = class(TForm) 
    ADOConnection1: TADOConnection; 
    ADOQuery1: TADOQuery; 
    OpenPictureDialog1: TOpenPictureDialog; 
    Image4: TImage; 
    Image3: TImage; 
    Label4: TLabel; 
    Label5: TLabel; 
    Label6: TLabel; 
    GroupBox1: TGroupBox; 
    Label7: TLabel; 
    Label8: TLabel; 
    Image2: TImage; 
    Label3: TLabel; 
    Label9: TLabel; 
    Label10: TLabel; 
    Label1: TLabel; 
    ComboBox1: TComboBox; 
    Button1: TButton; 
    GroupBox2: TGroupBox; 
    GroupBox3: TGroupBox; 
    GroupBox4: TGroupBox; 
    StringGrid1: TStringGrid; 
    GroupBox5: TGroupBox; 
    Label2: TLabel; 
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    GroupBox6: TGroupBox; 
    StringGrid2: TStringGrid; 
    Label11: TLabel; 
    RadioButton1: TRadioButton; 
    RadioButton2: TRadioButton; 
    RadioButton3: TRadioButton; 
    RadioButton4: TRadioButton; 
    RadioButton5: TRadioButton; 
    RadioButton6: TRadioButton; 
    RadioButton7: TRadioButton; 
    RadioButton8: TRadioButton; 
    RadioButton9: TRadioButton; 
    RadioButton10: TRadioButton; 
    RadioButton11: TRadioButton; 
    RadioButton12: TRadioButton; 
    RadioButton13: TRadioButton; 
    RadioButton14: TRadioButton; 
    RadioButton15: TRadioButton; 
    Label12: TLabel; 
    ComboBox2: TComboBox; 
    ComboBox3: TComboBox; 
    Button2: TButton; 
    Button3: TButton; 
    Button4: TButton; 
    procedure ComboBox1Change(Sender: TObject); 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure hitungperintah; 
    procedure hitungkerapihan; 
    procedure hitungtelpon; 
    procedure hitungsenyum; 
    procedure hitungsapa; 
    procedure Button4Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form5: TForm5; 
  nilai : extended; 
  jmlk, c : integer; 
 
implementation 
 
uses Unit1, Unit2, Unit4, Unit6; 
 
{$R *.dfm} 
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procedure TForm5.ComboBox1Change(Sender: TObject); 
var 
foto : string; 
begin 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Add('select * from karyawan where namakaryawan="'+ComboBox1.Text+'"'); 
ADOQuery1.Open; 
foto:=ADOQuery1['foto']; 
Image2.Visible:=True; 
Image2.Picture.LoadFromFile(foto); 
label1.Caption:=ADOQuery1['idkaryawan']; 
end; 
 
 
procedure TForm5.FormCreate(Sender: TObject); 
var 
b,k, tahun: integer; 
begin 
Label11.Visible:=False; 
c:=0; 
DecimalSeparator := '.'; 
Application.UpdateFormatSettings := True; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('select * from Karyawan'); 
ADOQuery1.Open; 
ComboBox1.Clear; 
while not ADOQuery1.Eof do 
begin 
ComboBox1.Items.Add(ADOQuery1['namakaryawan']); 
ADOQuery1.Next; 
end; 
ADOQuery1.First; 
ComboBox1.Text:=ADOQuery1['namakaryawan']; 
Image2.Picture.LoadFromFile(ADOQuery1['foto']); 
Label1.Caption:=ADOQuery1['idkaryawan']; 
jmlk:=ADOQuery1.RecordCount; 
StringGrid1.RowCount:=ADOQuery1.RecordCount+1; 
StringGrid1.ColCount:=6; 
StringGrid2.RowCount:=ADOQuery1.RecordCount+1; 
StringGrid2.ColCount:=1; 
StringGrid2.Cells[0,0]:='Jumlah'; 
StringGrid1.DefaultColWidth:=75; 
for b:=1 to ADOQuery1.RecordCount do 
begin 
StringGrid1.Cells[0,b]:=ADOQuery1['namakaryawan']; 
ADOQuery1.Next; 
end; 
StringGrid1.Cells[1,0]:='Perintah'; 
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StringGrid1.Cells[2,0]:='Kerapihan'; 
StringGrid1.Cells[3,0]:='Telpon'; 
StringGrid1.Cells[4,0]:='Senyum'; 
StringGrid1.Cells[5,0]:='Sapa'; 
ComboBox2.Items.Clear; 
ComboBox2.Items.Add('Januari'); 
ComboBox2.Items.Add('Februari'); 
ComboBox2.Items.Add('Maret'); 
ComboBox2.Items.Add('April'); 
ComboBox2.Items.Add('Mei'); 
ComboBox2.Items.Add('Juni'); 
ComboBox2.Items.Add('Juli'); 
ComboBox2.Items.Add('Agustus'); 
ComboBox2.Items.Add('September'); 
ComboBox2.Items.Add('Oktober'); 
ComboBox2.Items.Add('November'); 
ComboBox2.Items.Add('Desember'); 
ComboBox2.Text:='Januari'; 
 
//tahun 
ComboBox3.Items.Clear; 
ComboBox3.ItemIndex:=1; 
for tahun:=2017 to 2030 do 
begin 
ComboBox3.Items.Add(IntToStr(tahun)); 
end; 
ComboBox3.Text:='2017'; 
 
end; 
 
procedure tform5.hitungperintah; 
var 
bobot, maxmin, perintah, nperintah : extended; 
begin 
//perintah 
bobot:=0; 
maxmin:=0; 
perintah:=0; 
nperintah:=0; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('select * from sikap where indikatorsik="perintah"'); 
ADOQuery1.Open; 
bobot:=StrToFloat(ADOQuery1['bobot']); 
maxmin:=ADOQuery1['maxmin']; 
if RadioButton1.Checked then perintah:=90 
else if RadioButton2.Checked then perintah:=60 
else if RadioButton3.Checked then perintah:=30; 
nperintah:=perintah/maxmin*bobot; 
nilai:=0; 
nilai := nperintah; 
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ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('insert into nilaisikap (idnilaisikap,idkaryawan,idsikap,periode,jumlah,nilaisikap) values 
(:idnilaisikap,:idkaryawan,:idsikap,:periode,:jumlah,:nilaisikap)'); 
ADOQuery1.Prepared; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('idkaryawan').Value:=Label1.Caption; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('idsikap').Value:='S01'; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('periode').Value:=ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('jumlah').Value:=FloatToStr(perintah); 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('nilaisikap').Value:=FloatToStr(nperintah); 
ADOQuery1.ExecSQL; 
end; 
 
procedure tform5.hitungkerapihan; 
var 
bobot, maxmin, rapih, nrapih : extended; 
begin 
//rapih 
bobot:=0; 
maxmin:=0; 
rapih:=0; 
nrapih:=0; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('select * from sikap where indikatorsik="rapih"'); 
ADOQuery1.Open; 
bobot:=StrToFloat(ADOQuery1['bobot']); 
maxmin:=ADOQuery1['maxmin']; 
if RadioButton4.Checked then rapih:=90 
else if RadioButton5.Checked then rapih:=60 
else if RadioButton6.Checked then rapih:=30; 
nrapih:=rapih/maxmin*bobot; 
nilai:=nilai+nrapih; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('insert into nilaisikap (idnilaisikap,idkaryawan,idsikap,periode,jumlah,nilaisikap) values 
(:idnilaisikap,:idkaryawan,:idsikap,:periode,:jumlah,:nilaisikap)'); 
ADOQuery1.Prepared; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('idkaryawan').Value:=Label1.Caption; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('idsikap').Value:='S02'; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('periode').Value:=ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('jumlah').Value:=FloatToStr(rapih); 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('nilaisikap').Value:=FloatToStr(nrapih); 
ADOQuery1.ExecSQL; 
end; 
 
procedure tform5.hitungtelpon; 
var 
bobot, maxmin, telpon, ntelpon : extended; 
begin 
//telpon 
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bobot:=0; 
maxmin:=0; 
telpon:=0; 
ntelpon:=0; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('select * from sikap where indikatorsik="telpon"'); 
ADOQuery1.Open; 
bobot:=StrToFloat(ADOQuery1['bobot']); 
maxmin:=ADOQuery1['maxmin']; 
if RadioButton7.Checked then telpon:=90 
else if RadioButton8.Checked then telpon:=60 
else if RadioButton9.Checked then telpon:=30; 
ntelpon:=telpon/maxmin*bobot; 
nilai:=nilai+ntelpon; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('insert into nilaisikap (idnilaisikap,idkaryawan,idsikap,periode,jumlah,nilaisikap) values 
(:idnilaisikap,:idkaryawan,:idsikap,:periode,:jumlah,:nilaisikap)'); 
ADOQuery1.Prepared; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('idkaryawan').Value:=Label1.Caption; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('idsikap').Value:='S03'; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('periode').Value:=ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('jumlah').Value:=FloatToStr(telpon); 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('nilaisikap').Value:=FloatToStr(ntelpon); 
ADOQuery1.ExecSQL; 
end; 
 
procedure tform5.hitungsenyum; 
var 
bobot, maxmin, senyum, nsenyum : extended; 
begin 
//senyum 
bobot:=0; 
maxmin:=0; 
senyum:=0; 
nsenyum:=0; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('select * from sikap where indikatorsik="senyum"'); 
ADOQuery1.Open; 
bobot:=StrToFloat(ADOQuery1['bobot']); 
maxmin:=ADOQuery1['maxmin']; 
if RadioButton10.Checked then senyum:=90 
else if RadioButton11.Checked then senyum:=60 
else if RadioButton12.Checked then senyum:=30; 
nsenyum:=senyum/maxmin*bobot; 
nilai:=nilai+nsenyum; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('insert into nilaisikap (idnilaisikap,idkaryawan,idsikap,periode,jumlah,nilaisikap) values 
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(:idnilaisikap,:idkaryawan,:idsikap,:periode,:jumlah,:nilaisikap)'); 
ADOQuery1.Prepared; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('idkaryawan').Value:=Label1.Caption; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('idsikap').Value:='S04'; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('periode').Value:=ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('jumlah').Value:=FloatToStr(senyum); 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('nilaisikap').Value:=FloatToStr(nsenyum); 
ADOQuery1.ExecSQL; 
end; 
 
procedure tform5.hitungsapa; 
var 
bobot, maxmin, sapa, nsapa : extended; 
begin 
//sapa 
bobot:=0; 
maxmin:=0; 
sapa:=0; 
nsapa:=0; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('select * from sikap where indikatorsik="sapa"'); 
ADOQuery1.Open; 
bobot:=StrToFloat(ADOQuery1['bobot']); 
maxmin:=ADOQuery1['maxmin']; 
if RadioButton13.Checked then sapa:=90 
else if RadioButton14.Checked then sapa:=60 
else if RadioButton15.Checked then sapa:=30; 
nsapa:=sapa/maxmin*bobot; 
nilai:=nilai+nsapa; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('insert into nilaisikap (idnilaisikap,idkaryawan,idsikap,periode,jumlah,nilaisikap) values 
(:idnilaisikap,:idkaryawan,:idsikap,:periode,:jumlah,:nilaisikap)'); 
ADOQuery1.Prepared; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('idkaryawan').Value:=Label1.Caption; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('idsikap').Value:='S05'; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('periode').Value:=ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('jumlah').Value:=FloatToStr(sapa); 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('nilaisikap').Value:=FloatToStr(nsapa); 
ADOQuery1.ExecSQL; 
end; 
 
 
 
procedure TForm5.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
b,k : integer; 
totdis, totsik, totalx : extended; 
begin 
c:=c+1; 
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hitungperintah; 
hitungkerapihan; 
hitungtelpon; 
hitungsenyum; 
hitungsapa; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('insert into totsik (idtotsik,idkaryawan,periode,totsik) values 
(:idtotsik,:idkaryawan,:periode,:totsik)'); 
ADOQuery1.Prepared; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('idkaryawan').Value:=Label1.Caption; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('periode').Value:=ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text; 
ADOQuery1.Parameters.ParamByName('totsik').Value:=nilai; 
ADOQuery1.ExecSQL; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('call ppenilaian_totsik ("'+Label1.Caption+'","'+FloatToStr(nilai)+'","'+ComboBox2.Text+' 
'+ComboBox3.Text+'")'); 
ADOQuery1.ExecSQL; 
ShowMessage(FloatToStr(nilai)); 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Add('select * from nilaisikap where periode="'+ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text+'"'); 
ADOQuery1.Open; 
while not ADOQuery1.Eof do 
begin 
for b:=1 to c do 
begin 
for k:=1 to 5 do 
begin 
StringGrid1.Cells[k,b]:=ADOQuery1['nilaisikap']; 
ADOQuery1.Next; 
end; 
end; 
end; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('select * from totsik'); 
ADOQuery1.Open; 
while not ADOQuery1.Eof do 
begin 
for b:=1 to c do 
begin 
StringGrid2.Cells[0,b]:=ADOQuery1['totsik']; 
ADOQuery1.Next; 
end; 
end; 
//RadioButton1.Checked:=False; 
//RadioButton2.Checked:=False; 
//RadioButton3.Checked:=False; 
//RadioButton4.Checked:=False; 
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//RadioButton5.Checked:=False; 
//RadioButton6.Checked:=False; 
//RadioButton7.Checked:=False; 
//RadioButton8.Checked:=False; 
//RadioButton9.Checked:=False; 
//RadioButton10.Checked:=False; 
//RadioButton11.Checked:=False; 
//RadioButton12.Checked:=False; 
//RadioButton13.Checked:=False; 
//RadioButton14.Checked:=False; 
//RadioButton15.Checked:=False; 
 
 
 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('select * from penilaian where idkaryawan="'+Label1.Caption+'" and 
periode="'+ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text+'"'); 
ADOQuery1.Open; 
totdis:=StrToFloat(ADOQuery1['totdis']); 
totsik:=StrToFloat(ADOQuery1['totsik']); 
totalx:=(totdis+totsik)/2; 
ShowMessage(FloatToStr(totalx)); 
 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('update penilaian set total="'+FloatToStr(totalx)+'" where 
idkaryawan="'+Label1.Caption+'" and periode="'+ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text+'"'); 
ADOQuery1.ExecSQL; 
 
 
end; 
 
procedure TForm5.Button4Click(Sender: TObject); 
begin 
Form1.Show; 
Form5.Close; 
end; 
 
procedure TForm5.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
Form2.Show; 
Form5.Close; 
end; 
 
procedure TForm5.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
Form6.Show; 
Form5.Close;               
end; 
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end. 
 
Lampiran 6 (Halaman Perangkingan Karyawan) 
unit Unit6; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, DB, ADODB, jpeg, ExtCtrls, Grids, DBGrids; 
 
type 
  TForm6 = class(TForm) 
    Image2: TImage; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    Label3: TLabel; 
    Image1: TImage; 
    ADOConnection1: TADOConnection; 
    ADOQuery1: TADOQuery; 
    GroupBox1: TGroupBox; 
    ComboBox1: TComboBox; 
    ComboBox2: TComboBox; 
    ComboBox3: TComboBox; 
    Button1: TButton; 
    DataSource1: TDataSource; 
    DBGrid1: TDBGrid; 
    Button2: TButton; 
    Button3: TButton; 
    RadioButton1: TRadioButton; 
    RadioButton2: TRadioButton; 
    Button4: TButton; 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button3Click(Sender: TObject); 
    procedure RadioButton1Click(Sender: TObject); 
    procedure Button4Click(Sender: TObject); 
    procedure RadioButton2Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form6: TForm6; 
 
implementation 
 
uses Unit2; 
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{$R *.dfm} 
 
procedure TForm6.FormCreate(Sender: TObject); 
var 
tahun : integer; 
begin 
 
//combo karyawan 
ADOConnection1.Close; 
ADOConnection1.Open; 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('select * from Karyawan'); 
ADOQuery1.Open; 
ComboBox1.Clear; 
while not ADOQuery1.Eof do 
begin 
ComboBox1.Items.Add(ADOQuery1['namakaryawan']); 
ADOQuery1.Next; 
end; 
ADOQuery1.First; 
ComboBox1.Text:=''; 
 
//combo bulan 
ComboBox2.Items.Clear; 
ComboBox2.Items.Add('Januari'); 
ComboBox2.Items.Add('Februari'); 
ComboBox2.Items.Add('Maret'); 
ComboBox2.Items.Add('April'); 
ComboBox2.Items.Add('Mei'); 
ComboBox2.Items.Add('Juni'); 
ComboBox2.Items.Add('Juli'); 
ComboBox2.Items.Add('Agustus'); 
ComboBox2.Items.Add('September'); 
ComboBox2.Items.Add('Oktober'); 
ComboBox2.Items.Add('November'); 
ComboBox2.Items.Add('Desember'); 
ComboBox2.Text:='Januari'; 
 
//tahun 
ComboBox3.Items.Clear; 
for tahun:=2017 to 2030 do 
begin 
ComboBox3.Items.Add(IntToStr(tahun)); 
end; 
ComboBox3.Text:='2017'; 
 
Button4.Visible:=false; 
 
ADOQuery1.Close; 
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ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('select * from viewpenilaian order by total desc'); 
ADOQuery1.Open; 
end; 
 
procedure TForm6.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('select * from viewpenilaian where namakaryawan="'+ComboBox1.Text+'" order by total'); 
ADOQuery1.Open; 
end; 
 
procedure TForm6.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('Select * from viewpenilaian'); 
ADOQuery1.Open; 
end; 
 
procedure TForm6.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
form6.Close; 
form2.show; 
end; 
 
procedure TForm6.RadioButton1Click(Sender: TObject); 
begin 
Button4.Visible:=True; 
end; 
 
procedure TForm6.Button4Click(Sender: TObject); 
begin 
ADOQuery1.Close; 
ADOQuery1.SQL.Clear; 
ADOQuery1.SQL.Text:=('Select * from viewpenilaian where periode="'+ComboBox2.Text+' '+ComboBox3.Text+'" 
order by total desc'); 
ADOQuery1.Open; 
end; 
 
procedure TForm6.RadioButton2Click(Sender: TObject); 
begin 
Button4.Visible:=False; 
end; 
 
end. 
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